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PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU BAGI TUJUAN  
PENGANUGERAHAN KREDIT (APEL-C) 
PORTFOLIO (100%) 
ARAHAN: 
a) Calon perlu melengkapkan portfolio ini bagi tujuan penganugerahkan kredit untuk kursus ini. 
b) Calon wajib melampirkan bukti untuk setiap tuntutan / kenyataan yang dibuat dalam portfolio ini.  
c) Susunkan bukti sebagai Lampiran dengan sewajarnya. Lampiran terdiri daripada Lampiran 1, Lampiran 2 dan sebagainya. 
 
BAHAGIAN 1: MAKLUMAT PERIBADI 
NAMA PENUH: 
(seperti di dalam IC) 
ROHAIZAN BINTI HASSAN  
NO KAD PENGENALAN: 
(cth: 770810141231) 
791128035768 
TELIFON BIMBIT: 012-8437714 EMEL: ezanfxm@gmail.com 
PROGRAM PENGAJIAN: DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 
KOD KURSUS BAGI APEL C:  MPU2412 
TAJUK KURSUS BAGI APEL C:  Kokurikulum 
JUMLAH KREDIT KURSUS 2 JAM 
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 
YANG HARUS DICAPAI 
 
1 
Mengaplikasikan nilai dan sikap suka kepada gaya hidup aktif dan sihat 
sepanjang hayat 
2 
Mengaplikasikan kemahiran komunikasi, kepimpinan dan bekerja secara 
berpasukan. 
3 Mempraktikkan kemahiran pengurusan maklumat, projek dan keusahawanan 
*Nota: Penilaian portfolio akan berdasarkan keupayaan untuk mencapai semua hasil pembelajaran kursus. 
 
  




BAHAGIAN 2: MAKLUMAT PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEHI (mulakan dengan yang terkini)  
 
a) PEMBELAJARAN FORMAL/ BERSIJIL  
Setiap pensijilan, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. 
GELARAN PENGANUGERAHAN TAHAP 
PENGANU-
GERAHAN 
(Sijil / Diploma 
/ dsb.) 













1. ANUGERAH PERKHIDMATAN 
CEMERLANG (APC) 
SIJIL PPD PORT DICKSON, 
NEGERI SEMBILAN. 
1 TAHUN 2013  
2. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA(SPM) SIJIL SMK KETEREH,16450 
KETEREH KOTA BHARU 
KELANTAN. 
2 TAHUN 1996 LAMPIRAN 1 
3. PENILAIAN MENENGAH RENDAH 
(PMR) 
SIJIL SMK KETEREH,16450 
KETEREH KOTA BHARU 
KELANTAN. 
3 TAHUN 1994 LAMPIRAN 2 
4. SIJIL AM PELAJARAN SIJIL SMK KETEREH,16450 
KETEREH KOTA BHARU 
KELANTAN. 
1 TAHUN 1997 LAMPIRAN 3 
5.       
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b) PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN  (INFORMAL LEARNING) 
 
(I) PENGALAMAN BEKERJA 
Setiap pengalaman bekerja, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. Pengalaman 
bekerja mestilah berkaitan dengan hasil pembelajaran kursus.  
NAMA MAJIKAN / 
BEKERJA SENDIRI 
ALAMAT MAJIKAN TEMPOH 
PERKHIDMATAN 








(Lampiran) DARI KE 
1. SKPK KOTA 
KINABALU (P) SABAH 
SKPK KOTA KINABALU 
(P) SABAH 







2. PPKI SMK DATO 
MUHD YUSOF, 
LINGGI N. SEMBILAN 
PPKI SMK DATO MUHD 
YUSOF, LINGGI N. 
SEMBILAN 







3. PPKI SMK DATO HJ 
HUSSEIN, 34100 
SELAMA PERAK. 
SMK DATO HJ HUSSEIN 
JLN MD RAZALI 34100 
SELAMA PERAK. 








4.        
5.        














(II) AKTIVITI PEMBELAJARAN YANG LAIN 
Setiap aktiviti pembelajaran, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. Aktiviti 
pembelajaran mestilah berkaitan dengan hasil pembelajaran kursus.  
AKTIVITI LAIN 
(Termasuklah hobi / sukan / rekreasi / sosial / 
perkhidmatan komuniti / latihan diberi / 
perkhidmatan rundingan atau aktiviti lain yang 
mungkin berkaitan. 
TAHUN  APA YANG TELAH SAYA PELAJARI? 





1. BADAN AMAL KEBAJIKAN ANGGOTA 
TENTERA ( BAKAT) 71 WKSP 
2009 AKTIVITI KEMASYARAKATAN DAN KEBERSIHAN PREMIS. LAMPIRAN 5 
2. BADAN AMAL KEBAJIKAN ANGGOTA 
TENTERA ( BAKAT) 71 WKSP 
2009 KURSUS PENGURUSAN JENAZAH WANITA LAMPIRAN 6 
3. BADAN AMAL KEBAJIKAN ANGGOTA 
TENTERA ( BAKAT) 71 WKSP 
2010 AJK BAKAT ( PENOLONG AJK KEBERSIHAN) LAMPIRAN 7 
4. SILAT KESATRIA WARISAN  2002 PERMAINAN PENCAK SILAT LAMPIRAN 8 
5.     














c) PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN (NON-FORMAL LEARNING)  
 
LATIHAN / SEMINAR / BENGKEL  
Setiap latihan/seminar/bengkel, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. 
latihan/seminar/bengkel mestilah berkaitan dengan hasil pembelajaran kursus.  





BUTIRAN PENGETAHUAN / 
KEMAHIRAN YANG DIPEROLEH 






1. KURSUS PENGHASILAN 
BEBOLA IKAN  
PPKI 
SMKDHH 
28 JULAI 2016 8AM -1 PM PENGETAHUAN LAMPIRAN 9 




28 JULAI 2016 1 PM- 5 PM PENGETAHUAN LAMPIRAN10 





20 OGOS 2016 8 AM – 5 PM KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT 
DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT 
LAMPIRAN11 
4.       
5.       
[tambah baris jika perlu ] 
 
*Nota:  Kemahiran 
Kecekapan yang diperlukan untuk penilaian APEL C dipandu oleh domain-domain pembelajaran MQF.  Semua calon akan melalui penilaian APEL yang 
dikendalikan oleh OUM untuk memastikan calon mempunyai kecekapan-kecekapan berikut: 
1) Pengetahuan; 
2) Latihak Praktikal; 
3) Kemahiran dan tanggungjawab sosial; 
5) Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan; 
6) Kemahiran penyelesaian masalah; 
7) Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat; dan 
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4) Nilai, sikap dan profesionalisme; 8) Pengurusan dan kemahiran keusahawanan. 
  




BAHAGIAN 3 : RUJUKAN (Ahli keluarga dan saudara-mara tidak boleh menjadi rujukan) 
NAMA: NUR FAZILLAH BINTI MOHD NOR 
JAWATAN: GURU DG44 
ORGANISASI: PPKI SMKDHH 
NOMBOR TELIFON: 013-5206824 
EMEL: Ila _selama@gmail.com 
HUBUNGAN: PENYELIA 
 
NAMA: MOHD FADZIMI BIN DRAHAMAN 
JAWATAN: PENYELARAS PPKI 
ORGANISASI: PPKI SMKDHH 





BAHAGIAN 4: PENGESAHAN DIRI 
 
Saya dengan ini mengesahkan yang kesemua maklumat / dokumen yang disertakan untuk 
menyokong portfolio ini adalah asli, benar dan tepat. Saya memahami sepenuhnya terma 
dan syarat permohonan dan bersetuju bahawa portfolio saya akan ditolak jika saya telah 











Permohonan ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 
 
a) Pihak OUM diberi kuasa oleh pemohon, untuk menggunakan maklumat atau data 
dalam permohonan ini sekiranya perlu. 
b) Dokumen yang bukan di dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu perlu disertakan 
dengan satu terjemahan penuh yang telah sah diperakui. 
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LAMPIRAN – SENARAI BUKTI 
Bukti yang boleh disediakan oleh pemohon: 




Anda boleh menyediakan salinan 
kelayakan anda seperti: 
• Sijil persekolahan 
• Penyata Keputusan (Transkrip) 
• Kursus yang diikuti di tempat kerja 
Rekod Bertulis 
 








Anda boleh menyediakan contoh tugas / 
kerja seperti: 
• Lukisan / gambar 
• Laporan 
• Bahan bertulis 
• Projek 
• Objek 




Anda boleh menyediakan salinan 
emel komunikasi yang boleh 
mengesahkan tuntutan anda seperti:  
• Maklum balas pengguna 
• Aktiviti kerja 
• Kemahiran bertulis 
 
Rekod aktiviti di tempat kerja 
 
Anda boleh menyediakan dokumen 
yang boleh mengesahkan aktiviti anda di 
tempat kerja: 
• Nota 
• Emel  
• Kertas kerja yang lengkap 





Anda boleh menyediakan salinan surat 
sokongan yang boleh mengesahkan 
tuntutan dari: 
• Majikan 
• Kumpulan komuniti 
• Klien yang anda pernah bekerja 
bersama (kerja dengan 




Anda boleh menyediakan salinan bukti 
yang menunjukkan apa yang telah anda 
capai dalam kehidupan anda: 
• Artikel media  
• Penganugerahan kepujian 
 
 
 LAMPIRAN 1 

 
LAMPIRAN 2 
 
LAMPIRAN 3 
 
LAMPIRAN 4 
 
LAMPIRAN 5 
 
LAMPIRAN 6 
 
LAMPIRAN 7 
 
LAMPIRAN 8 
 
LAMPIRAN 9 
 
LAMPIRAN 10 
 
LAMPIRAN 11 
